


































































































































Genomics　2007, γol. 278, 3卜42に筆頭著者として発表するとともに､後半の高温は薪特異的なオー
キシンの生合成の低下を招くという新知見に関しては､現在､国際誌-の論文を投稿中である｡
以上の研究業績は､同君が､自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有する
ことを示している｡したがって､同君の提出の論文は,博士(生命科学)の博士論文として合格
と認める｡
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